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Как показывает анализ мировых тен-
денций, несмотря на усиливающееся влия-
ние сектора услуг, промышленность оста-
ется ведущей сферой экономики, обеспе-
чивающей экономическую и националь-
ную безопасность государства. Ключевое 
ее значение проявляется в соотношении 
темпов экономического развития, стабиль-
ности институциональной среды, уровня 
жизни населения, в последнее время до-
бавляется фактор миграции. Преобразова-
ния политических и общественных инсти-
тутов, изменения векторов развития, цен-
ностные трансформации оказывают суще-
ственное влияние на уровень и темпы про-
мышленного развития. Ярким подтвержде-
нием тому является пример Украины, ре-
волюционные изменения в которой обу-
словили конфликты, противостояния, па-
дение промышленного производства.  
Не в полной мере использование за-
конов экономического развития, игнориро-
вание роли институциональных факторов, 
недостаточно проработанные вопросы ре-
сурсного и идеологического обеспечения 
долгосрочных преобразований, соотноше-
ния объективных и субъективных оценок в 
становлении желаемых моделей государст-
венного устройства и стратегий развития 
промышленности и регионов привели к 
существенным кризисным явлениям и про-
тивостоянию в обществе, падению темпов 
развития и разрушению промышленного 
потенциала.  Все эти вопросы требуют глу-
бокого и всестороннего исследования.    
Институт экономики промышленно-
сти Национальной академии наук Украины 
представил в виде монографии (научного 
доклада) обобщенные результаты исследо-
ваний, выполненные в течение 2013-
2017 гг. по традиционной для него темати-
ке промышленности и регионального раз-
вития1.  
Работа содержит материалы, ком-
плексно описывающие проблемы промыш-
ленного и регионального развития в Укра-
ине. В первом и втором разделах основное 
внимание исследователей уделено Донбас-
су как ведущему промышленному региону 
страны, анализу состояния экономики ре-
гиона, тенденциям в промышленности, 
угрозам и рискам вследствие обострения 
ситуации в 2014 г. Коллектив авторов дает 
достаточно обоснованные предложения по 
выходу из кризиса в условиях военного 
конфликта. 
Третий раздел доклада посвящен 
анализу состояния и перспектив промыш-
ленности в 2016 г. Украины, институцио-
нальных преобразований и трудового по-
тенциала, социальной ответственности на 
промышленных предприятиях. Размещен 
обширный материал по  деятельности ба-
зовых отраслей промышленности, модер-
низации и современному развитию, эколо-
гическому состоянию и условиям труда.  
Заслуживают внимания материалы по 
сценариям структурного развития про-
мышленности с позиций экономической, 
социальной и экологической безопасности. 
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користані можливості, шляхи відновлення, моде-
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Достаточное место в книге отводится 
направлениям и особенностям перехода к 
будущей неоиндустриальной модели ста-
новления и развития промышленного ком-
плекса Украины, механизмов реализации 
смарт-производства с учетом националь-
ной специфики экономики. 
В работе представлены обоснован-
ные направления совершенствования 
структуры промышленности, повышения 
её эффективности, использования и охраны 
трудового потенциала. Предложены пути 
современной модернизации и развития 
промышленного комплекса с использова-
нием мирового опыта, мероприятия по его 
дальнейшему преобразованию на началах 
неоиндустриализации. 
В достаточной мере обоснованы со-
ставляющие экономической политики го-
сударства  как совокупности мероприятий 
и действий правительства по выбору и 
осуществлению экономических решений 
на макроэкономическом уровне, достиже-
нию общезначимых целей. Такими целями 
коллектив исследователей называет: обес-
печение устойчивого роста национальной 
экономики; поддержание занятости; ста-
бильность уровня цен и национальной де-
нежной единицы; борьбу с инфляцией; 
обеспечение сбалансированного внешне-
экономического оборота и др. 
Практическая востребованность ра-
боты обеспечивается разработанными 
научно-методическими положениями и 
практическими рекомендациями по опре-
делению, формированию, адаптации и со-
вершенствованию методов модернизации и 
развития промышленного комплекса. По-
лучены весомые результаты для науки и 
практики  промышленных преобразований 
в Украине. 
Авторы адресуют свою работу спе-
циалистам сферы промышленной политики 
и экономики, государственного и регио-
нального управления, местной власти, гос-
служащим, работникам предприятий ре-
ального сектора экономики, научным со-
трудникам, преподавателям, докторантам, 
аспирантам и магистрам экономических 
специальностей.  
В свете вышеизложенного следует 
отметить, что исследования, отображенные 
в монографии, являются актуальными, 
имеют теоретическое значение и практи-
ческую ценность. Работа полезна к изуче-
нию и в Польше в части обеспечения про-
порционального промышленного и регио-
нального развития, ценностного обеспече-
ния проводимых преобразований. Это сви-
детельствует о том, что Институт экономи-
ки промышленности  НАН Украины имеет 
значимый потенциал для научного, техни-
ческого и социального развития страны, 
проявляет активность по вопросам инте-
грации в мировое научное пространство с 
учетом национальных интересов.  
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